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Hintaluettelo N:o 2.
GRUDÉN-KETJU TALVIKAUDENLIIKENNETURVA
H intaluettelo
Rengasmittaisuus Smk. Poikittais» Rengasmittaisuus Smk. Poikittais»
henkilöautoille ketjulta lenkiltä henkilöautoille ketjulta lenkiltä
30x3V2 297:— 19:— 6.50-16 297:— 23: —
31x4 297:— » 6.50-17 320:— i
4.00—18 245:— » 6.50-18 360:— »
4.40-21 270:— » 650-19 360:— »
4.40—23 297:— » 6.50—20 360:— »
4.45-23 297:— » 6.50-21 380:— »
4.50—17 245:— » 6.75-16 320:— »
4.50—18 260:— » 7.00-16 355:— 28: —
4.50-19 260:— » 7.00-17 370:— »
4.50—21 270:— » 7.00-18 370:— »
4.75-18 260:— » 7.00—20 390:— »
4.75—19 270:— »> 7.00-21 390:— »
4.75-20 270:— »> 7.50-16 370:— »
4.75-21 292:— »> 7.50-17 370:— »
5.00—16 245:— » 7.50-19 390:— »
5.00-17 260:— » 7.50-20 410:— »
5.00—19 270:— » 7.50-21 410:— »
5.00-20 270:— » 13x40 297:— 23: —
5.00-21 292:- » 15x45 320:— »
5.25 — 16 245:— » 160x40 297:— »
5.25-17 297:— 23:— 180x40 320:— »
5.25-18 320:— »
525—19 320- Kuorma-autoille ja busseille:
5.25—20 340:— » 6.00-20Last. 380:- 23: —
5.25—21 340:— »> 6.50-20 Last. 515:— 33:50
5.50—16 297:— » 7.00-20 Last. 515:— 33:50
5.50-17 297:— » 7.50—20 Last. 580:— 40: —
5.50-18 320:— - 8.25—18 580:— 40: —
5.50-19 320:— » 8.25—20 615:— 40: —
5.50-20 340:— » 9.00—18 695:— 48: —
5.50-21 340:— » 9.00-20 795:— 55: —
6.00—16 297:— » 9.75-20 945:— 55: —
6.00-17 320:— » 10.50—20 1095:— 62: —
6.00-18 320:— » 30x5 380:— 23: —
6.00-19 320:— » 32x6/8/10 515:— 33:50
6.00-20 340:— » 32x7 580:— 40:—
6.00-21 360:— » 34x7 615:— 40: —
6.25—16 297:— » 36x8 695:— 48: —
GRUDÉN-KETJUixi-iww
H intaluettelo
TALVIKAUDEN
L ||KENNETURVA
Ketjut ovat huolellisesti kiristettävät. Kiristämättömät Ketjut kuluvat nopeasti lyödessään tienpintaa.
-. i .. ~ „ ..... - . , . . Poikittais»Ryhmä N:o Reneasmittaisuuksilta Smk. ketjulta , .....lenkiltä
13-11 5,00-16, 5,25—16, 4,50—17, 4,00—18 245:— 19: —
13—12 4,50-18,4,50-19,4,75—18,5,00-17 260:— »
13—13 4,40—21, 4,50—21, 4,75-19, 4,75—20,
5,00—19, 5,00-20 270: — »
13—14 4,75-21,5,00-21 292:— »
13-15 30x372,31x4,4,40-23,4,45-23 297:— »
24-12 5,25—17, 5,50-16, 5,50-17, 6,00—16,
6,25-16, 6,50—16, 160-40, 13-40 297:— 23: —
24—13 5,25—18, 5,25-19, 5,50—18, 5,50—19,
6,00-17, 6,00—18, 6,00—19, 6,50—17,
6,75—16, 180—40, 15—45 320:— 23: —
24—14 5,25—20, 5,25—21, 5,50—20, 5,50—21,
6,00—20 340:— »
24—15 6,50—18,6,00-21,6,50—19,6,50—20 360:- »
24-15 6,50—21, 6,00—20 Last, 30x5 380:— »
25—12 7,00-16 355:— 28: —
25-13 7,00—17,7,00-18,7,50-16,7,50—17 370:— »
25-14 7,00-20, 7,00—21, 7,50—19 390:— »
25-15 7,50-20,7,50—21 410:- »
33—13 6,50-20 Last, 7,00—20 Last, 32x6/8/10 .... 515:— 33:50
34—13 7,50 20 Last, 32x7, 8,25—18 580:— 40: —
34—14 8,25—20,34x7 615:— »>
35-14 9,00—18,36x8 695:— 48: —
36—13 9,00-20 795:— 55: —
36—14 9,75-20 945:— »
37-14 10,50-20 1095:— 62: —
Pakkaus: 2 ketjua joka laatikossa.
GRUDÉN-KETJU TALVIKAUDEN
LIIKENNETURVA
Löysiä osia:
Välikoukku
N:o
Välikoukku.
1 2 3
Smk. kpl:lta 2:- 2:50 3:50
Hokkalevy
N:o 1 2 3
Smk. kpklta 2:— 2:50 3:50
N:o
Sivukoukku
1 2 3
Hokkalevy. Smk. kphlta 2: — 2:50
Koukkulukko
N:o 1 sopiva ketjuille N:o 1 ja 2 Smk. 13: —
» 2 » » »3 »18: —
Kiristyslukko
N:o 1 sopiva ketjuille N:o 1 ja 2
3:50
Smk. 13:
N:o 2 sopiva ketjuille N:o 3
Sivukoukku.
Smk. 18:
Koukkulukko.
Kirislyslukko.
Täydellisiä poikkilenkkiä
Poikkilenkki N:o 12 (2:11 ahokkalevyllä suuruus N:o 1) Smk. 14:50 kphlta
» » 13 (3 » » » » 1) » 19:— »
» » 14 (4 » » » » 1) » 21:50 »
» » 15 (5 » i » » 1) » 26:50 »
» » 16 (6 » » » » 1) » 29: — »
» » 23 (3 » » » . » 2) » 20: - »
» • 24 (4 » » » » 2) » 23:— »
» » 25 (5 » » » » 2) » 28:— »
» » 26 (6 » » » »> 2)
~
. • 33:50 »
» » 27 (7 » » » » 2) » 38:50 »
» » 33 (3 » » » » 3) » 33:50 »
» » 34 (4 » » » » 3) » 40:— »
» » 35 (5 » » » » 3) » 48:— »
» 36 (6 » » » »3) » 55: — »
» » 37 (7 •) » >» »3) » 62: — »
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